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SAžETAK
U radu se analizira značenje rijeke Mure kao osi tradicionalne regije Međimurje. Analiziran je 
sam toponim Međimurje uz pregled sličnih toponima koji su korišteni u povijesnoj i kartografskoj 
literaturi. Rijeka Mura je utjecala na preoblikovanje prostora, a time i na valorizaciju prostora 
duž riječnog toka. Promjene toka rijeka Mure i Drave kroz povijest utjecale su i na promjenu 
granica tradicionalnih regija Međimurja i Podravine. Anketnim ispitivanjem utvrđen je današnji 
osjećaj regionalne pripadnosti stanovništva Legrada Podravini iako je veći dio povijesti njegov 
prostor bio u sastavu Međimurja. Istraživanje je bilo usmjereno na utjecaj promijene položaja 
prostora u odnosu na prirodnu granicu, a time i na osjećaj regionalne pripadnosti lokalnog 
stanovništva. Stavljanje obalne zone i same rijeke Mure pod zaštitu kao dijela Regionalnog parka 
Mura-Drava dovelo je i do pojačane potrebe uspostave ravnoteže između zaštite prostora i 
ograničavanja gospodarskih funkcija što naglašava važnost održivog razvoja prostora. 
Ključne riječi: Mura, Drava, Međimurje, tradicionalna regija, regionalni identitet, Legrad 
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UVOD
Tradicionalne regije posljedice su dugotrajnog razvoja identiteta povezanog s teritorijalnošću 
i predstavljaju specifičan tip složene regije. Objektivno postoje kao izdvojeni i prepoznatljivi pro-
stori te su više ili manje očuvane u svijesti ljudi i u svojim prostornim okvirima usprkos brojnim 
administrativno-teritorijalnim i općim socio-kulturnim promjenama (Fürst-Bjeliš, 1996). Regije 
kao prostorne jedinice imaju svoj oblik teritorija s više ili manje jasno određenim granicama prema 
susjednim regijama te svoju simboliku koja prezentira regionalni identitet i kao takva se koristi u 
ekonomiji, kulturi, medijima i upravi. Simbolici pripadaju ime regije i njezini simboli koji stvaraju 
vizualnu prepoznatljivost regije. Rijeka Mura kao prirodna granica najprepoznatljiviji je simbol 
pokrajine Međimurje i jedan od elemenata regionalnog identiteta. Regionalna svijest kao oblik 
skupne svijesti prolazi iz osjećaja homogenosti područja, a čine ju zajednički način života i vanjska 
ekspresija i materijalizacija. Iako čitavo Međimurje nije dio zaštićenog Regionalnog parka, zaštićena 
obalna zona rijeke Mure u svim je svojim sastavnicama tipičnih regionalnih obilježja. Na ušću Mure 
u Dravu smjestio se Legrad koji je tijekom povijesti, zbog promijene toka rijeke drave promijenio 
svoju regionalnu pripadnost; dotadašnje međimursko naselje postaje dijelom Podravine. Anketnim 
ispitivanjem provedenim u ožujku 2012. godine na području općine Legrad nastojalo se prikupiti 
podatke o osjećaju regionalne pripadnosti današnjeg stanovništva općine Legrad, o nodalno-funkcio-
nalnoj povezanosti s okolnim naseljima višeg stupnja centraliteta te o regionalnim posebnostima koje 
stanovništvo smatra važnima kao razlikovnim elementima u odnosu na susjedne prostore. Anketa je 
provedena na 134 ispitanika što čini 6% stanovništva Općine po popisu 2012. godine.
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MURA - EPONIM TRADICIONALNE REGIJE?
Toponim Međimurje naizgled je vrlo jasan i upućuje na hidronimsko porijeklo naziva regije. 
Većina lingvista smatrala ga je vrlo jasnim te su izostale detaljnije etimološke i semantičke anali-
ze kojima bi se objasnio pojam. Usprkos tome, ovaj se pojam smatra jednim od najzanimljivijih u 
hrvatskoj toponomastici te se kroz njegovo proučavanje ukazuje na niz lingvističkih i semantičkih 
problema vezanih uz ovaj pojam. Analiza povijesne literature i kartografskih priloga ukazuje na više 
pojavnih oblika ovog toponima (Bartolić, 1998).
Toponim Međumurje predstavljao bi ispravan pojam s obzirom da hrvatski književni jezik 
poznaje prijedlog među, ali ne i međi. Tako bi toponim Međumurje ispravno opisao prostor između 
Mure i Drave na što upućuje prof. Mate Hraste1 u svom djelu „O pisanju imena mjesta“ iz 1961. go-
dine te zaključuje „Jedini toponim s prvim dijelom složenice međi je Međumurje, s napomenom da 
se zove i Međimurje“. Prijedlog među Maretić objašnjava njegovim postojanjem u svim slavenskim 
jezicima gdje on označava među, ali ne samo kao graničnu liniju već i mjesto koje se nalazi između 
međa odnosno u sredini između dvije međe.
Na starim se zemljovidima toponim Međimurje prvi puta nalazi na Glavačevoj karti iz 1673. 
godine u obliku Insula Seu Muraköz Seu Megymorie. Do tada se na kartama javljaju samo hidro-
nimi Mura i Drava te toponimi pojedinih naselja. Nakon Glavača toponim Međimurje nalazimo i 
u Walvasorovu djelu Die ehre des Herzoghums Krain iz 1689. godine pod nazivom Muraköz Seu 
Megymorie te na Cantellijevoj karti Hrvatske pod nazivom Magymorie, o Isola della Muraezeriniana. 
U 18. st. pavlin Josip Bedeković u svom djelu Natale sancti Hieronimi iz 1752. godine donosi zemljo-
vid naziva Tabula topographica Insulae Muro-Dravanae s nizom toponima u Međimurju.
U povijesnim i književno-povijesnim izvorima Međimurje se spominje pod latinskim nazivom 
„Insula inter Muram et Dravam“, samo „inter Muram et Dravam“ ili samo pod nazivom Insula. To 
nas dovodi do toponima Međimorje koji se javlja u 18.st. posebice kod prosvjetitelja poput Stjepana 
Mlinarića te u zbirkama Hrvatskih pučkih popijevaka iz 1924. i 1925. godine Vinka Žganca. Isti 
1 prof. Hraste se poziva na Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika JAZU knj. VI, str.578. u kojemu se navodi: „Zemlja koja se zove 
Međumurje, a to znači zemlju između Mure, zapravo među Murom i Dravom“.
Slika 1. Karta Međimurja s nazivom Insula Muraköz iz 17. st.
Izvor: zlatkohorvat.com/up-content/uploads/2012/03/b24.jpg
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oblik nalazimo i kod pjesnika 20. st. poput Domjanića, Pavića i Krleže. Toponim Međimorje bi pre-
ma leksikografima Belostencu i Sušnik-Jambrešić označavalo otok, no u slučaju Međimurja okružen 
riječnim, a ne morskim vodama.
MURA KAO GRANICA TRADICIONALNE REGIJE
Prema definiciji Državne geodetske uprave državna granica je ploha koja okomito prolazi gra-
ničnom crtom po Zemljinoj površini te odvaja kopneno područje, morski prostor, unutarnje vode, 
zračni prostor i podzemlje Republike Hrvatske od susjednih država. Kada je riječ o postavljanju 
granične crte2 na rijekama ona se najčešće postavlja središnjim dijelom toka i predmet je među-
državnih sporazuma, no tako definirana predstavlja stabilnu granicu posebice ako je ona ujedno 
i etnička granica. Granica Hrvatske i Mađarske na Dravi i Muri spada među stabilne povijesne 
granice unatoč političkim promjenama kroz povijest i svakako spada u skupinu najstarijih granica 
u srednjoj Europi. Promatrajući ovu granicu u povijesnom kontekstu, ona je bila prije svega granica 
regije Međimurje jer su Hrvatska i Mađarska od Pacte convente 1102. godine pa sve do 1918. godine 
bile u zajedničkoj državi; do 1526. u Hrvatsko-Ugarskom Kraljevstvu, a nakon navedene godine u 
Habsburškoj Monarhiji. Prostor Međimurja je od doseljenja Hrvata u ranom srednjem vijeku etnički 
homogen prostor, a od osnutka Zagrebačke biskupije 1094. godine je pod jurisdikcijom crkvenih 
vlasti iz Zagreba. Težnje Mađara za pripojenjem Međimurja posebice dolaze do izražaja krajem 
18. st. kada Međimurje dolazi u posjed plemićke obitelji Festetić koji ga stavljaju pod jurisdikciju 
mađarske županije Zala u kojoj je bilo obiteljsko središte. Ban Josip Jelačić u razdoblju 1848.-1860. 
2 Granična crta je niz točaka na zemljinoj površini kojima se proteže državna granica, čije su koordinate određene u službenom 
geodetskom referentnom sustavu Republike Hrvatske.
Slika 2. Granica na Muri i Dravi na Sansonovoj karti iz 17. st.
Izvor: Kartografska zbirka NSK
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vraća Međimurje pod okrilje Hrvatske, no Festetići ga tajno vraćaju pod Mađarsku. Oslobođenjem 
od mađarske vlasti na Božić 1918. godine Međimurje postaje dijelom Hrvatske kao dijela Kraljevine 
SHS i kasnije Kraljevine Jugoslavije. Njenom propašću 1941. godine ponovo je okupirano od Mađara 
te tijekom postojanja NDH nije u njenom sastavu, a oslobođenjem 1945. postaje sastavnim dijelom 
socijalističke Jugoslavije kao hrvatska regija sve do osamostaljenja Hrvatske 1991. godine kada u 
novoj upravno-političkoj regionalizaciji dobiva status županije.
Svaka regija ima svoj teritorijalni oblik odnosno granice koje su više ili manje postojane u odno-
su na povijesna događanja. One istovremeno odvajaju prostore homogenih obilježja od susjednih pro-
stora. Funkcije i značenja granica razlikuju se na način da su neke prostorne specifičnosti ograničene 
na regiju dok druge nisu i njih regija može dijeliti sa susjednim prostorima (Passi, 2001.). Rijeka Mura 
je danas granična rijeka Republike Hrvatske prema susjednom prostoru Republike Mađarske, no 
ujedno je i granica Međimurja kao tradicionalne hrvatske regije. Rijeka Mura predstavlja djelomični 
okvir tradicionalne regije Međimurje, ali i često njen egzistencijalni element. Iako je riječ o hidro-
grafskoj granici hidrološka obilježja Mure dovodila su do pomicanja riječnog toka tijekom povijesti 
i time direktno utjecali na prostorni opseg Međimurja. Rijeka Mura kroz teritorij Hrvatske teče u 
dužini 79 km s obilježjima donjeg toka odnosno obilježjima nizinske rijeke. U Međimurje ulazi kod 
sela Čestijanca i do Murskog Središća prolazi kroz brežuljkasto područje u kojem je antropogenim 
utjecajima sprečavana prirodna dinamika rijeke tj. meandriranje. Nizvodno od Murskog Središća širi 
svoje korito, meandrira i često poplavljuje. Od Podturena teče izrazito nizinskim prostorom, malog je 
pada te je meandriranje izraženije, a time i stvaranje riječnih rukavaca koje za vrijeme velikih voda 
presijeca i time mijenja svoj tok.
Slika 3. Granica na Muri i Dravi na Christophovoj karti iz 18. st.
Izvor: Kartografska zbirka NSK
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U kontekstu tradicionalne regije posebice je interesantno područje ušća Mure u Dravu odnosno 
područje općine i naselja Legrad. Njegov je specifikum promjena regionalne pripadnosti tijekom po-
vijesti. Do velike poplave 1710. legradsko područje bilo je dio Međimurja. U razdoblju nakon poplave 
dolazi do postupnog „prelaska“ Legrada na podravsku stranu tj. dolazi do prelaska naselja s lijeve 
na desnu obalu Drave čime dolazi i do promjene njegove regionalne pripadnosti. U kasno proljeće 
godine 1710. dolazi do velike poplave zbog obilnih kiša i otapanja snijega u Alpama, izvorišnom 
prostoru Drave. Iako je rijeka Drava meandrirajući nagrizala obale, sada zbog visokog vodostaja i 
bujica dolazi do probijanja meandra sjeverno od naselja i stvaranja novog toka kojim se kraćim pu-
tem Drava približila Muri na području ušća. Time je dotadašnji veliki meandar u kojem se nalazio 
Legrad postao svojevrstan riječni otok između novoformiranog riječnog korita Drave sjeverno od 
naselja i dotadašnjeg meandra južno od naselja. Kroz nekoliko desetaka godina uslijedilo je postupno 
isušivanje starog meandra. Kroz njega je teklo sve manje vode te se počeo zamuljivati i pretvarati u 
močvarno područje da bi se naposljetku isušio. Ovaj se proces može vidjeti i na starim zemljovidima. 
Na onima iz 17. st. Legrad je sjeverno od Drave i pripada Međimurju. To je vidljivo na Stierovoj karti 
iz 1650. godine, Sansonovoj iz 1657. godine (slika 2), Homannovoj iz 1663. te Glavačovoj iz 1673. 
godine. dok je na kartama iz 18. st. Legrad s Podravske strane kao npr u Nirnberškom velikom atlasu 
svijeta iz 1737. ili Christophovoj karti (slika 3) (Feletar, Glamuzina 2001.)
Da bi se utvrdio današnji osjećaj regionalne pripadnosti stanovništva Legrada, provedeno je 
anketno ispitivanje u proljeće 2012. godine s ciljem utvrđivanja postoji li danas u regionalnoj svi-
jesti stanovništva osjećaj nekadašnje pripadnosti Međimurju ili je prevladala pripadnost Podravini. 
Razlog ovog istraživanja je činjenica da je prostor Legrada unatoč prelaska u Podravinu još u 18. 
st. i dalje ostao u političko-upravnom smislu dijelom Međimurja. To možemo jasno vidjeti na doku-
mentu “Međimurje: upravno razdjeljenje: po stanju od 1.1.1922.“ u kojem se na geografskoj karti 
Međimurja izdvaja prostor Legrada kao sastavni dio Međimurja unatoč smještaju na desnoj obali 
Drave. U tabličnom prilogu dokumenta navode se kotari i upravne općine Međimurja, a Legrad je 
naveden kao upravna općina u sastavu Kotara Prelog3. Pripadajući statistički podaci govore nam da 
općina Legrad ima 35,47 km2 površine u njoj živi 2 921 stanovnik. U općini je navedeno samo selo 
Legrad u kojem se nalazi rimokatolička župa i pučka škola. Tek je promjenom upravo-teritorijalnog 
ustroja 1931. godine Legrad pripojen Podravini odnosno pripada koprivničkom prostoru.
Promjena položaja naselja u odnosu na rijeku Dravu značila je i promjenu pripadnosti tradicio-
nalnoj regiji tj. dotad međimursko naselje postaje dijelom Podravine. Anketom provedenom u ožujku 
2012. godine nastojalo se utvrditi postoje li još u kolektivnoj svijesti stanovništva osjećaji regionalne 
pripadnosti stanovništva Međimurju ili je došlo do promijene regionalnog identiteta. Anketom je 
utvrđeno da se većina stanovnika općine Legrad smatra Podravcima, no njihov je veći udio u skupini 
onih rođenih na području naselja Legrad (89%) dok je u skupini doseljenika u općinu udio Podravaca 
znatno manji i iznosi 46%. Od rođenih Legrađana samo se 1% smatra Međimurcima dok je taj udio 
u doseljenom stanovništvu na područje općine čak 30%. Uvidom u njihovo podrijetlo utvrđeno je da 
su to najčešće žene koje su udajom doselile iz Međimurja te doseljeni stanovnici iz susjednog mjesta 
Donja Dubrava.
Promjena geografskog položaja u odnosu na Muru i Dravu bitno je promijenila i geoprometni po-
ložaj Legrada i usmjerila tokove stanovništva i prometne veze duž toka Drave. To je uočljivo i prema 
rezultatima ankete koja je pokazala izrazitu usmjerenost prema Koprivnici kao najbližem gradskom 
središtu višeg stupnja centraliteta, dok je orijentacija prema ostalim obližnjim gradskim središti-
ma puno slabije izražena. Mjerena Lickertovom skalom od 1 do 5 utvrđena je važnost Koprivnice, 
Čakovca, Varaždina i Križevaca za lokalno stanovništvo. Rezultati procijene govore o primarnoj 
3 redni broj 9u kotaru Prelog na tablici slike 4.
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Slika 4. “Međimurje: upravno razdjeljenje: po stanju od 1.1.1922.“ Izvor: Kartografska zirka NSK
Slika 5. “ Međimurje: upravno razdjeljenje: po stanju od 1.1.1922.“ Izvor: Kartografska zirka NSK
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važnosti Koprivnice (4,57) kao nodalno-funkcionalnog središta, dok su Varaždin (2,66), Čakovec 
(2,50) i Križevci (1,91) od sekundarne važnosti.
Dugotrajna povezanost zajedničkim načinom života, čvrstom unutrašnjom društvenom, gospo-
darskom i socijalnom organizacijom bez značajnijeg dinamizma izvan odgovarajućeg teritorijalnog 
okvira, izraženog kroz tipove organizacije prostora, uvjetuje oblikovanje posebnog govornog tipa, 
odnosno dijalektalnog varijeteta. Kao jedan od elemenata nematerijalnog karaktera, dijalekt je 
značajan kvalitativni pokazatelj oblikovanog identiteta tradicionalne regije, odnosno regionalnosti 
(Fürst-Bjeliš, 1996). Današnju prepoznatljivost legradskog područja lokalno stanovništvo prepoznaje 
upravo u dijalektalnom govoru koji pripada međimursko-ludbreškoj arealu (Blažeka, 2008.), ali i u 
kulturno-povijesnim posebnostima vezanim uz obrambenu ulogu Legrada u razdoblju osmanske vla-
davine te u geografski prepoznatljivom položaju uz rijeku Dravu odnosno ušće rijeke Mure u Dravu.
MOGUĆNOSTI VALORIZACIJE PROSTORA DUž TOKA RIJEKE MURE 
Model održivog razvoja koji se temelji na poželjnoj ravnoteži između stanovništva, gospodarstva 
i okoliša preusko je definiran i u osnovi ekocentričan jer je njegova krajnja intencija dozirana druš-
tveno-ekonomska opterećenost i zaštita ekosustava. Geografski zasnovan pristup održivosti nalaže 
potrebu sadržajnog proširenja paradigme održivog razvitka na tri konstitutivna elementa: stanov-
Slika 6. Regionalna 
pripadnost stanovništva 
općine Legrad 
Slika 7. Funkcionalna usmjerenost 
stanovništva općine Legrad na 
nodalno-funkcionalne centre 
Varaždin, Čakovec, Koprivnicu i 
Križevce.
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ništvo, društvene funkcije i geoprostor (Pejnović 2008). Stanovništvo kao komponentu održivosti 
predstavlja broj stanovnika koji će moći ostvariti svoju egzistenciju na određenom prostoru a da ne 
optereti okoliš iznad njegove granice nosivosti. Društvene funkcije predstavljaju sve oblike ljudskog 
djelovanja poput stanovanja, rada, rekreacije, kulture, obrazovanja i prometa. Pojam geoprostora 
uključuje tri pojma nižeg reda: okoliš, pejzaž i prostorni identitet. Svaka promjena u okolišu održava 
se i na pejzaž odnosno dolazi do fizionomskih promjena, ali i na slabljenje prostornih identiteta. To 
podrazumijeva potrebu zaštite sva tri elementa geoprostora: okoliša kao preduvjeta očuvanja biološ-
ke raznolikosti, pejzaža kao elementa krajobrazne raznolikosti i prostornog identiteta kao elementa 
kulturno-geografske raznolikosti (Pejnović 2008).
Tok rijeke Mure s relativno uskim obalnim pojasom od 2001. godine zaštićen je u kategoriji za-
štićenog krajobraza, a od veljače 2011. postaje dijelom Regionalnog parka Mura-Drava. Od ukupno 
87 680,52 ha površine parka na međimurski dio otpada 19,40% ili 16 962,54 ha. Uredbom vlade RH 
o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, kao prvog regionalnog parka u Hrvatskoj otvaraju se 
nove mogućnosti zaštite, ali i valorizacije prostora u okvirima održivog razvoja, što znači orijentaciju 
prema ekološkoj poljoprivredi te ekoturizmu. Očuvanje biološke raznolikosti ogleda se prvenstveno 
u očuvanju živog svijeta u rijeci Muri te u poplavnim zonama duž riječnog toka koje predstavljaju 
važna staništa brojnih, često i ugroženih vrsta. Istraživanja su pokazala da je ovaj prostor stanište ne-
kim rijetkim i ugroženim vrstama na nacionalnoj, ali i europskoj razini poput kockavice (Fritillaria 
meleagris) biljke poplavnih livada, crnke (Umbra krameri) ribe koja je glacijalni relikt i jedna od 
četiri strogo zaštićene vrste europskih riba, crne rode (Ciconia nigra), vidre (Lutra lutra) te dvije 
vrste vodenih kukaca obalčara (Xanthoperla apicalis) i tulara (Platyphylax frauenfeldi) koji su danas 
u Europi registrirani kao izumrle vrste iako su ovdje još živuće. Unatoč relativno gustoj naseljenosti 
prostora očuvanost brojnosti vrsta i njihova staništa predstavlja važan resurs za ograničenu turističku 
valorizaciju temeljenju na edukativnoj ulozi Regionalnog parka usmjerenoj k domicilnom stanovniš-
tvu u smislu očuvanja sadašnje kvalitete staništa (bioraznolikosti), ali i prema učeničkoj populaciji s 
ciljem upoznavanja biološke i geografske vrijednosti prostora i načinima zaštite istih čime se ostva-
ruje dugoročni cilj zaštite ovog prostora (EOL, 2004).
Slika 8. Mura kod 
Kotoribe
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Prisutnost čovjeka na obalama Mure predstavlja potencijalnu opasnost za zaštićeni okoliš, ali daje 
i regionalnu prepoznatljivost prostora kroz tradicionalnu poljoprivrednu djelatnost te tradicijske obr-
te. Položaj Međimurja, a time i zaštićenog prostora u graničnoj zoni kulturno-civilizacijskih utjecaja 
pruža mnoštvo dokaza o dugoj tradiciji naseljenosti. Arheološki nalazi upućuju na neolitsku naselje-
nost (5 000. do 3 900 godina pr. Kr.) i prve oblike poljoprivrede koji potvrđuju dugotrajnu vezu čo-
vjeka i rijeke Mure. Znatni su i tragovi Kelta i posebno Rimljana te svih ostalih naroda koji su prošli 
ovim prostorom sve do dolaska slavenskog stanovništva u 6. st.. Od 13. st. nalazimo pisane podatke 
o životu ovog prostora te od tada započinje i oblikovanje današnjeg regionalnog identiteta prostora 
posebice u njegovoj vanjskoj ekspresiji kroz agrarni pejzaž, graditeljsku tradiciju, tradicijska obrtnič-
ka znanja i nematerijalne elemente regionalne svijesti kao što su jezik i folklor. Regionalnu poseb-
nost čine subjekti vezani uz samu Muru kao što su mlinovi, tradicijski čamci i skele. Lokalni naziv 
mlina je melin, a povijesni podaci o njima sežu čak do antičkog vremena (4. st. pr. Kr.). Dolaskom 
mađarskih plemena koja su se naselila na obalama Mure ta se slavenska tradicija prenosi zajedno s 
mlinarskom terminologijom koju i danas nalazimo u mađarskom jeziku. Tehnologija gradnje melina 
mijenjala se kroz povijest da bi vrhunac dosegla na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Početkom 20. st. 
na Muri je zabilježeno 90-ak mlinova, da bi im se broj smanjivao sve do posljednjeg mlina koji je 
zatvoren osamdesetih godina 20.st. kod Žabnika u Općini Sveti Martin na Muri. On je danas i jedini 
rekonstruirani mlin u Hrvatskoj i kao takav važan je kao tradicijski objekt i turistička atrakcija. 
Tradicijska plovila na Muri nazivaju se ladjama, ćunovima i šajkama. Prve lađe bile su jedno-
stavni trupci izdubljene sredine da bi s vremenom tehnologija njihove izrade napredovala te su se 
gradili od hrastovine za konstrukciju i jelovine za oplatu. Specifičnog su izduženog izgleda, tupog 
vrha i plitkog gaza, no ono što im daje regionalnu posebnost je način plovidbe pomoću dugih drvenih 
štapova zvanih „štanjge“. U novije vrijeme drvo se zamjenjuje limom uz zadržavanje tradicionalnog 
izgleda što dovodi do izumiranja drvodjeljskog obrta za izradu lađe. Treći važan riječni objekt su 
skele koje su i danas u funkciji unatoč postojanju mostova. Skele su drveni objekti za prijevoz ljudi s 
upravljačkim mehanizmom i čeličnim užetom razapetim između obala Mure koji sprečavaju da skela 
Slika 9. 
Rekonstruirani melin 
na Muri kod Žabnika
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ne otplovi nizvodno. Skele su danas više dio tradicije i svojevrsna turističko atrakcije nego stvarna 
potreba, no zadržale su duž čitavog toka Mure od Svetog Martina na Muri do Donje Dubrave. 
Tradicijsku baštinu predstavljaju stara obrtnička znanja. Neka su od njih izumrla poput ispiranja 
zlata, mlinarenja, splavarenja (flojsanja), kovanja i laporenja i možemo ih vidjeti uglavnom samo na 
tradicijskim sajmovima. Obrti poput pletenja uporabnih predmeta od šiba i lončarstvo postoje i danas 
iako se njima bavi sve manje ljudi, a rijetki su primjeri obrtnika kojima je to danas osnovna djelatnost 
(EOL, 2004).
Prirodna i kulturna baština na obalama Mure predstavlja važan resurs za turističku valorizaciju. 
Uz javnu ustanovu regionalni park Mura-Drava važan je utjecaj različitih organizacija i udruga koje 
promiču tradicionalne vrijednosti i baštinu ovog prostora i time čuvaju regionalni identitet. Podrška 
Međimurske županije te sredstva pretpristupnih fondova EU za zaštitu okoliša predstavljaju važne 
preduvjete uspješne provedbe ekoloških projekata.
ZAKLJUČAK
Najsjevernija hrvatska regija Međimurje već u svom nazivu upućuje na povezanost prostora uz 
rijeku Muru. Iako je južna granica Međimurja rijeka Drava, ona je os susjedne regije Podravine te su 
lijeve obale Drave nosile naziv koji bi upućivao na pripadnost drugoj tradicionalnoj regiji. To je slučaj 
s Međimurjem, ali i slovenskim Prekmurjem. Uvidom u povijesnu građu, posebice onu kartografsku, 
uočava se korištenje latinskog toponima Insula u značenju prostora okruženog vodom, što nalazimo 
i u korištenju toponima Međimorje hrvatskih autora u razdoblju nacionalnog preporoda i početkom 
20. st.. Sa stanovišta hrvatskog jezika ispravan naziv pokrajine bio bi Međumurje jer hrvatski jezik 
ne poznaje prijedlog međi, a taj se naziv aktualizirao uvođenjem novosadskog Pravopisa Hrvatskog 
ili srpskog jezika, no nije zaživio. Mura je granična rijeka Hrvatske prema Sloveniji i posebice 
Mađarskoj. Taj je granični položaj kroz najveći dio povijesti imao prije svega ulogu regionalne, a ne 
i državne granice zbog pripadnosti zajedničkim višenacionalnim državama od 12. stoljeća. Granica 
na Muri važna je kao etnička granica nacionalno homogenog prostora Hrvatske u odnosu na susjed-
ne države. Zbog promjena toka rijeke granična crta je pomicana, a na primjeru Legrada imamo i 
promjenu regionalne pripadnosti koja se očituje i u promijeni regionalnog identiteta domicilnog sta-
novništva što je i potvrđeno anketnim ispitivanjem tijekom 2012. godine. Zaštita rijeke Mure i njene 
desne obale u sklopu Regionalnog parka Mura-Drava postavlja nove kriterije zaštite, ali i valorizacije 
zaštićenog prostora. Uspostava ravnoteže između mjera zaštite i održavanja gospodarskih aktivnosti 
nužnih za opstojnost rubno smještenog stanovništva iziskuje usmjeravanje tradicionalne poljoprivre-
de prema ekološkoj, odnosno razvitku ekoturizma usmjerenog prema prezentaciji georaznolikosti 
prostora, ali i tradicionalnih djelatnosti i kulturnih elemenata regionalnog identiteta međimurskog 
prostora. 
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The paper analyses the importance of the river Mura as an axis of the Međimurje region. The 
term Međimurje has been analysed along with the analysis of similar toponyms used in historical 
and cartographic literature. Mura has influenced the re-shaping of the space and thus the revaluation 
of the space along the course of the river. Changes of the course of the rivers Mura and Drava have 
also influenced the borders changes of traditional regions of Međimurje and Podravina throughout 
the history. The survey revealed that the inhabitants of Legrad feel the sense of regional belonging to 
Podravina region notwithstanding the fact that it belonged to Međimurje region for the better part of 
its history. The research was aimed at the influence of the changes in space location in relationship to 
the natural border and the feeling of regional belonging of the local people. Following the protection 
of the riverside and the river Mura itself as part of the Regional Mura-Drava Park, one feels the need 
to establish the balance between the protection of the space and restriction of economic activities, 
which stresses the importance of maintained space development. 
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